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ABSTRACT
ISOLASI DAN IDENTIFIKASI Bacillus anthracis PADA SAPI DI PETERNAKAN SAPI SAREE KABUPATEN ACEH BESAR
ABSTRAK
Penyakit antraks merupakan salah satu penyakit pada sapi yang disebabkan oleh Bacillus anthracis. Penelitian ini dilakukan dengan
tujuan untuk mengetahui penyebab kematian sapi di peternakan sapi Saree kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan dengan
metode Carman et al dengan menggunakan sampel darah, daun telinga, feses dan sampel tanah untuk mengisolasi dan identifikasi
Bacillus anthracis. Isolasi bakteri dilakukan dengan cara sampel penelitian diinokulasikan pada media agar darah domba (SBA) dan
diinkubasikan pada suhu 37ï‚°C selama 48 jam. Koloni yang tumbuh pada agar darah domba dengan ciri khasnya tidak hemolisis
selanjutnya dilakukan pewarnaan Gram. Untuk identifikasi bakteri dilakukan dengan cara, bakteri diinokulasi pada media
MacConkeyâ€™s agar, SIM (sulfid Indol Motility), Simon cytrat agar, glukosa, arabinosa dan mannitol. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terhadap semua sampel penelitian yang diuji laboratorium adalah ditemukan adanya kuman bacillus sp pada
sampel daun telinga yang menyerupai Bacillus anthracis.
Isolation and Identification Bacillus Anthracis in Beef Cattle Farm in Saree District of Aceh
ABSTRACT
Anthrax is a disease in cattle caused by Bacillus anthracis. This study was conducted to determine the cause of death in the beef
cattle farm Saree Aceh Besar. This research was conducted by the method of Carman et al by using blood samples, earlobe, feces
and soil samples to isolate and identification of Bacillus anthracis. Isolation of bacteria is done by the media research sample was
inoculated on sheep blood agar (SBA) and incubated at Cï‚°37 for 48 hours. Colonies were grown on sheep blood agar with
characteristic typically no further hemolysis Gram staining. For bacterial identification is done by bacteria inoculated on
MacConkey media's order, the SIM (Indol sulphide Motility), Simon cytrat order, glucose, arabinose and mannitol. The results
showed that for all samples tested research laboratory is found a bacillus bacteria sp the ear that resembles a leaf sample of Bacillus
anthracis.
